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di storia politica e istituzionale
a cura di Massimo Vallerani
Introduzione
Per i criteri generali si rinvia a quanto specificato nella introduzione ap-
parsa su RM Rivista III - 2002/2.
Le segnalazioni sono state distribuite in tre sezioni:
• Documenti e trasmissione del sapere e della cultura giuridica 
saggi che prendono in esame struttura e vicende della documentazione, 
trasmissione e conservazione delle fonti culturali, storie d’archivio e se-
dimentazione del sapere;
• Istituzioni e politica nella realtà italiana
saggi di storia politica e istituzionale in senso molto ampio, quindi com-
presi gli enti ecclesiastici, che anzi rappresentano l’oggetto di un nume-
ro veramente eccezionale di ricerche;
• Istituzioni e società nei paesi europei
di impianto simile alla precedente, ma con un raggio d’attenzione euro-
peo.
Non vuol essere una rigida divisione tematica. Si tratta più che altro di una 
proposta di lettura che mette in risalto i diversi momenti dell’articolazione 
politico-istituzionale delle società medievali.
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1. Documenti e trasmissione del sapere e della cultura giuridica
ASCHERI, Mario
Un nuovo registro di deliberazioni trecentesche lucchesi
Archivio Storico Italiano, CLX, n. 591, 2002, 79-88. 
BACCI, Michele 
Le bienheureux Gèrard de Valenza ofm. Images et croyances dans la 
Toscane du XIV siècle
Reveu Mabillon, 12, vol. 73, 2001, 97-119. 
BAILEY, Michael
From sorcery to witchcraft: clerical conceptions of magic in the later 
Middle Ages
Speculum, 76, 4 2001, 960-990. 
BERTO, Luigi Andrea
La guerra e la violenza nella Istoria Veneticorum di Giovanni Diacono
Studi Veneziani, XLII, 2001, 15-42. 
BIANCALANA, Joseph
Thirteenth century custodia 
Legal History, 22, 2001, 14-44. 
BIANCHI, Luca
Un Moyen Age sans censure? Réponse à Alain Bureau
Annales, Histoire, Sciences Sociales, 57, 2002, n3, 733-743
BOUDET, Jean Patrice
Les condamnations de la magie à Paris en 1398
Reveu Mabillon, 12, vol. 73, 2001, 121-158. 
BRAUDE, Benjamin
Cham et Noé. Race et esclavage entre judaïsme, christianisme et Islam
Annales, Histoire, Sciences Sociales, 57, 2002, n1, 93-125. 
BROUSSEAU, Nicholas
Lemmatisation et traitement statistique: de nouveaux instruments pour 
la critique diplomatique? Le cas des diplômes pseudo-originaux au nom 
de Louis le Germanique
Médiévales, 42, 2002, 27-44. 
COURTNEY, William J.
The earliest Oxford supplication list for papal provisions 
History of Universities, XVI, 2000, 1-16. 
CRACCO, Giorgio
Memoria e istituzioni. Attorno alla leggenda di fondazione di un santuario
Annali dell’Istituto Storico Italo Germanico in Trento, XXVI, 2000 (ma 
settembre 2001), 393-408. 
D’ACUNTO, Nicolangelo
Carlo Magno nella storiografia in lingua tedesca di ieri e di oggi
Cheiron, XIX, 37, 2002, 81-110. 
DARTORA, Margherita
Le relazioni tra onore e duello ne “le ationi morali” di Giulio Landi (1564-1575)
Studi Storici Luigi Simeoni, LI, 2001, 44-59. 
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DAVIS, Adam J.
The formation of a thirteenth century ecclesiastical reformer: Eudes 
Rigaud and the franciscan studium in Paris
Revue Mabillon, 12, vol. 73, 2001, 45-64. 
DAVIES, Jonathan 
The Studio pisano under florentine domination
History of Universities, XVI, 2000, 197-235. 
FLANAGAN, Sabina
Lexicographic and syntatctic explorations of doubt in twelfth-century 
Latin texts
Journal of Medieval History, 27, n.3, 2001, 219-240
HERDE, Peter
Zur päpstlichen Delegationsgerischtsbarkeit im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 119 Band, 
Kanonistiche Abteilung, LXXXVIII, 2002, 20-43. 
KOSTO, Adam J.
The Liber feudorum maior of the counts of Barcelona: the Cartulary as 
an expression of power
Journal of Medieval History, 27, n. 1, 2001, 1-22. 
KOSTO, Adam J.
The limited Impact of the Usatges de Barcelona in Twelfth-Century 
Catalonia
Traditio, 56, 2001, 53-88. 
MAGNOU-NORTIER, Elisabeth
Quoi de neuf sur l’origine de la vassalité?
Cheiron, XIX, 37, 2002, 169-210. 
MARCHETTO, Giulano
I glossatori di fronte al diritto canonico: matrimonio e divorzio nella ri-
flessione di Azzone (1220)
Annali dell’Istituto Storico Italo Germanico in Trento, XXVI, 2000 (ma 
settembre 2001), 53-110.
MORONI, Andrea
Ricordanze, genealogie e identità storica della famiglia Niccolini di 
Firenze
Archivio Storico Italiano, CLX, n. 592, 269-320. 
NOBLE, Peter
The importance of old french chronicles as historical sources of the fourth 
Crousade and the early latin Empire of Constantinople
Journal of Medieval History, 27, 2001, 399-418. 
PARISSE, Michel
Quod vulgo dicitur: la latinisation des noms communs dans les chartes
Médiévales, 42, 2002, 45-54. 
PLEIJ, Herman
Restyling wisdom, remodeling nobility and caricaturing the peasant: 
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urban literature in the late medieval Low Countries
The Journal of Interdisciplinary Histroy, XXXII, 4, 2002, 689-704. 
POHL, Walter
History in fragments: Montecassino’s politics of memory
Early Medieval Europe, 10, n.3, 2001, 343-374. 
RIGON, Antonio
Antonio, Francesco, Ezzelino: ipotesi e testi
Franciscana, II, 2000, 163-184. 
RUNDLE, David
Carneades’ legacy: the morality of eloquence in the humanist and papal-
ist writings of Pietro del Monte
English Historical Review, CXVII, 471, 2002, 284-305.
SOLVI, Daniele 
Il dialogo mancato. Il trattato di Manfredi da Vercelli contro i fratres de 
opinione
Franciscana, II, 2000, 229-258. 
SPECIALE, Giuseppe
Apparatus: iper-testo vivo e aperto
Ius Comune, XXVIII, 2001, 47-59. 
TENENTI, Alberto
L’idea di impero fra medioevo ed età moderna 
Cheiron, XIX, 37, 2002, 27-36. 
SMITH, Marc H.
Conseils pour l’èdition des documents en langue italienne
Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 159, 2001,541-578. 
SPIEGEL, Gabrielle
Memory and history: liturgical time and historical time
History and Theory, 41 2002, 149-162. 
THIER, Andreas
Die päpstilischen Register im Spannungsfeld zwischen Rechtwissenshaft 
und päpstlicher Normsetzung: Innocenz III und die Compilatio tertia
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 119 Band, 
Kanonistiche Abteilung, LXXXVIII, 2002, 44-69. 
VALLERANI, Massimo
I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive
Quaderni Storici, XXXVI, n. 108, 2001, 665-693. 
VASOLI, Cesare
Machiavelli, la religione “civile” degli antichi e le “armi”
Il Pensiero Politico, XXXIV, n.3, 2001, 337-352. 
XIMENEZ, José Miguel
El derecho romano „nuevo“ en el decreto de Graciano
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 119 Band, 
Kanonistiche Abteilung, LXXXVIII, 2002, 1-19. 
ZABBIA, Marino
Bartolomeo della Pugliola, Matteo Griffoni e Giacomo Bianchetti. 
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Problemi della cronachistica bolognese fra Tre e Quattrocento
Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 102, 1999 (ma lu-
glio 2001), 99-140. 
ZABBIA, Marino
Écriture historique et culture documentaire. La chronique de Falcone 
Beneventano (prémière moitié du XII siècle)
Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 159, 2001, 369-388. 
ZULIANI, Dario
Nuovi processi a sostenitori del Savonarola nell’aprile 1498
Archivio Storico Italiano, CLX, n. 592, 321-352.
2. Istituzioni e politica nella realtà italiana
BANTI, Ottavio
La giustizia, la guerra giusta e la missione storica di Pisa in tre epigrafi 
del secolo XII
Bollettino Storico Pisano, LXX, 2001, 43-52.
BELLOSTA, Roberto
I capitoli di riforma in materia di offici e di amministrazione emanati dal 
consiglio Segreto sforzesco nel 1455
Nuova Rivista Storica, LXXXVI, 2002, 155-184. 
BERLENGHI, Raffaele 
L’eclissi del comitato piacentino. Note su di un processo testimoniale del 
1180
Bollettino Storico Piacentino, XCVI, 2001, 209-262.
BIN, Michela
L’ospedale delle donne: un’istituzione socio-assistenziale nella Trieste del 
XIV secolo
Atti e Memorie della Società Istriana di Storia Patria, CI, 2001, 215-270. 
CANOBBIO, Elisabetta
Assetti ecclesiastici di ville e borghi nuovi nell’Italia nord-occidentale
Studi Storici, 42, 2001, 413-430. 
CARIBONI, Guido
I Visconti e la nascita del culto di S.Ambrogio della Vittoria
Annali dell’Istituto Storico Italo Germanico in Trento, XXVI, 2000 (ma 
settembre 2001), 595-614. 
CASSANDRO, Michele
Le fiere nell’economia europea medievale e della prima età moderna
Studi Storici Luigi Simeoni, LI, 2001, 9-28. 
CASTIGLIONE, Roberto
Imposte dirette e debito pubblico di Pisa nella prima metà del Trecento
Bollettino Storico Pisano, LXX, 2001, 105-139. 
CECCARELLI LEMUT, Maria Luisa - GARZELLA, Gabriella
Optimus antistes. Pietro vescovo di Pisa (1105-119). Autorità religiosa e 
civile
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Bollettino Storico Pisano, LXX, 2001, 79-104. 
CHAUVINEAU, Hèlène 
Ce que nommer veut dire. Les titres et charges de cour dans la Toscane 
des Médicis
Revue Historique, CCCIV, n. 621, 2002, 31-49. 
CHITTOLINI, Giorgio
La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia secc. XIV-
XV) 
Archivio Storico Italiano, CLX, n. 591, 2002, 47-78. 
CLERICI, Luca
Fiere e mercati del vicentino nel tardo medioevo e in età moderna
Società e Storia, 91, 2001, 12-77. 
DALE, Sharon
A house divided: San Pietro in Ciel D’Oro in Pavia and the politics of pope 
John XXII
Journal of Medieval History, 27, n. 1, 2001,55-77. 
DEGRASSI, Donata
Frontiere, confini e interazioni transconfinarie nel medioevo: alcuni 
esempi nell’area nordorientale d’Italia
Archivio Storico Italiano, CLX, n. 592, 195-220.
DEL PUNTA, Ignazio
Il fallimento della compagnia Ricciardi alla fine del secolo XIII: un caso 
esemplare?
Archivio Storico Italiano, CLX, n. 592, 221-268.
DE ROSA, Riccardo
Per la storia dello stato Landi tra Cinquecento e Seicento: la controversia 
tra Ippolito e Federico Landi
Bollettino Storico Piacentino, XCVI, 2001, 95-114. 
DOTSON, John E. 
Foundations of Venetian Naval Strategy from Pietro II Orseolo to the 
battle of Zoncho, 1000-1500
Viator, 32, 2001, 113-126. 
DUNLOP, Anne 
Masculinity, crusading and devotion: Francesco Casali’s fresco in the 
Trecento perugian contado
Speculum, 76, 2, 2001, 315-336. 
FORNASARI, Massimo
Credito e banca nella prima età moderna. Matteo Amorini “campsor bo-
noniensis”
Studi Storici Luigi Simeoni, LI, 2001, 29-42. 
FRANCK, Thomas
Le confraternite di Orvieto e di Assisi dal Trecento al primo Quattrocento: 
un confronto
Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, XCVIII, 2001, 
551-629. 
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FUBINI, Riccardo
“Sogno” e realtà dell’umanesimo. Contributi recenti sull’umanesimo italiano
Archivio Storico Italiano, CLX, n. 591, 2002, 87-112. 
GAMBERINI, Andrea
La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie si-
gnorili reggiane alla fine del medioevo
Società e Storia, 94, 2001, 659-678. 
GAZZINI, Marina
Donne e uomini in confraternita: la matricola del consorzio dello Spirito 
Santo di Piacenza (seconda metà del XIII secolo)
Archivio Storico delle Provincie Parmensi, s.IV, LII, 2000, 253-274. 
GIANSANTE, Massimo
Romeo Pepoli. Patrimonio e potere a Bologna fra comune e signoria
Quaderni Medievali, 53, 2002, 87-112. 
GOLINELLI, Paolo
L’Italia dopo la lotta per le investiture: la questione dell’eredità matildica
Studi Medievali, 3 serie, XLII, 2001, 2, 509-528. 
GRILLO, Paolo
Borghi franchi e lotte di fazione: tre fondazioni vercellesi negli anni 
1269-1270
Studi Storici, 42, 2001, 397-412. 
GRILLO, Paolo
Aristocrazia urbana, aristocrazia rurale e origini del comune nell’Italia 
nord-occidentale
Storica, 19, VII, 2001, 75-96. 
HAVERKAMP, Alfred
Comunità e spazio urbano nel medioevo. Suggestioni dalla “Romania” 
transalpina alla Germania
Quaderni Storici, XXXVI, n. 107, 2001, 573-594. 
HUSCHNER, Wolfgang
Piacenza, Como, Mainz Bamberg. Die Erzkanzler für Italien in den 
Regierungszeiten Ottos III. und Heinrichs II. (983-1024)
Annali dell’Istituto Storico Italo Germanico in Trento, XXVI, 2000 (ma 
settembre 2001), 15-52
LAZZARINI, Isabella
La nomination des officiers dans les états italiens du bas moyen age. 
Pour une histoire documentaire des institutions
Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 159, 2001, 389-412. 
LUZZATI, Michele
Schiavi e figli di schiavi attarverso le registrazioni di battesimo medieva-
li: Pisa, Gemona del Friuli, Lucca
Quaderni Storici, XXXVI, n. 107, 2001, 349-362. 
PANERO, Francesco
L’avvio della tratta degli schiavi a Genova e le sue ripercussioni sul ser-
vaggio medievale
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Quaderni Storici, XXXVI, n. 107, 2001, 337-348. 
PINTO, Giuliano
Il Montalbano area di frontiera (secoli XII-XIV)
Bollettino Storico Pistoiese, CIII, n XXXVI, 2001, 19-32. 
PUCCINI, Sara
Note preliminari sugli statuti pistoiesi degli anni 1344-1346
Bollettino Storico Pistoiese, CIII, n XXXVI, 2001, 139-182. 
RAO, Riccardo
La proprietà allodiale civica dei borghi nuovi vercellesi (prima metà del 
XIII secolo)
Studi Storici, 42, 2001, 373-396. 
RAUTY, Natale
Nuove considerazioni sulla data degli statuti pistoiesi del secolo XII
Bollettino Storico Pistoiese, CIII, n XXXVI, 2001, 3-17. 
RICCI, Roberto
Note sulle origini e sulla strategia territoriale in Lunigiana e in Emilia di 
una grande famiglia feudale: i da Herbaria (XI-XII secolo)
Atti e Memorie della Deputazione per le Antiche Provincie Modenesi, s. 
XI, XXIII, 2001, 283-310. 
RINALDI, Rossella
Una comunità, un potere signorile in crescita e un vescovo dimenticato. 
La fondazione del monastero di San Genesio di Brescello (secoli X-XI)
Annali dell’Istituto Storico Italo Germanico in Trento, XXVI, 2000 (ma 
settembre 2001), 453-470. 
RIVARD, Derek
Pro iter Agentibus: the Ritual blessings of pilgrims and their insignia in 
a pontifical of southern Italy
Journal of Medieval History, 27, 2001, 365-397. 
ROISIN, Cossar
The quality of Mercy: confraternities and public power in medieval 
Bergamo
Journal of Medieval History, 27, n.2, 2001,139-157. 
ROMBALDI, Odoardo
Il territorio di Guastalla sotto la signoria dei Torello dal 1401 al 1539
Bollettino Storico Reggiano, 35, n.116, 2002, 5-21.
ROSSETTI, Gabriella
I caratteri del politico nella prima età comunale. Due modelli a confron-
to: Pisa e Milano
Bollettino Storico Pisano, LXX, 2001, 53-63.
ROSSI, Maria Clara
Gli uomini del vescovo. Familiae vescovili a Verona (1259-1350)
Archivio Veneto, CXXXII, n.191, 2001, 5-41. 
SALVESTRINI, Francesco
L’evoluzione del territorio tra Carmignano, Poggio a caiano e Monte 
Albano: popolamento, paesaggio e proprietà fondiaria
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Bollettino Storico Pistoiese, CIII, n XXXVI, 2001, 43-71. 
SILVESTRELLI, Maria Rita
Sistemi di finanziamento dei grandi cantieri della piazza di Perugia
Nuova Rivista Storica, LXXXVI, 2002, 1-18
TASSO, Francesca 
Il progetto della ‘memoria’. Testimonianze documentarie e presenze 
sul territorio per una ricostruzione dell’attività di committente di Gian 
Galeazzo Visconti
Nuova Rivista Storica, LXXXVI, 2002, 129-154. 
VESTER, Matthew
Territorial Politics and Early modern Fiscal Policy: taxation in Savoy, 
1559-1580
Viator, 32, 2001, 279-302. 
WARDI, Emanuele 
La nascita dell’officium provisionis di Genova 
Studi Medievali, 3 serie, XLII, 2001, 2, 765-789. 
ZANINONI, Anna 
Cotrebbia da “curtis” a possessione di San Sisto (secoli IX-XV) 
Bollettino Storico Piacentino, XCVI, 2001, 35-58. 
3. Istituzioni e società nei paesi europei
ALBERTONI, Giuseppe
Governare il mondo. I carolingi e l’amministrazione dell’impero
Cheiron, XIX, 37, 2002, 211-242. 
ALLARD, Jean Marie
L’accord de 1282 entre l’èvêque de Limoges et le precepteur du temple en 
Limousin
Bullettin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, CXXIX, 
2001, 23-44. 
ALMOND, Richard, POLLARD, J.
The yeomanry of Robin Hood and social terminology in fiteenth century 
England
Past & Present, 170, 2001, 52-77. 
ATTREED, Lorraine
Urban identity in medieval english towns
The Journal of Interdisciplinary Histroy, XXXII, 4, 2002, 571-592.
AURELL, Jaime
Merchant’s attitudes to work in Barcelona of the later Middle Ages: or-
ganisation of working space, distribution of time and scope of invest-
ments
Journal of Medieval History, 27, 2001, N.3,197-219. 
BERKHOFFER, Robert F.
Marriage, lordship and the greater unfree in twelfth-century France
Past & Present, 173, 2001, 3-27. 
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BOLOS, Jordi
Changes and survival: the territory of Lleida (Catalonia) after the 
twelfth-century conquest
Journal of Medieval History, 27, n. 1, 2001, 313-329
BOONE, Marc
Urban space and political conflict in late medieval Flanders
The Journal of Interdisciplinary Histroy, XXXII, 4, 2002, 621-640. 
BRAND, Paul
Deserving and undeserving wives: earning and forfeiting dower in me-
dieval England
Legal History, 22, 2001, 1-20. 
CARRUTHERS, Leo
Ending the Millenium: Eschatology and Orthodoxy in the Late Anglo 
Saxon Church
Medioevo, Rivista di storia della filosofia medievale, XXVI, 2001, 1-24. 
CASSIDY WELCH, Megan
Incarceration and Liberation: prisons in the cistercian monastery
Viator, 32, 2001, 23-42. 
DEPARDIEU, Marie Angelique
Un homme de finance dans la seconde moitié du XIVe siècle: Nicolas de 
Fontenay
Annales de Bourgogne, 73, 2001, 391-416. 
DODD, Gwilym
The Calais staple and the Parliament of may 1382
English Historical Review, CXVII, 470, 2002, 94-103. 
DYER, Christopher 
Small places with large consequences: the importance of small towns in 
England, 1000-1540
Historical Research, LXXV, 187, 2002, 1-24. 
FOULON, Jean Hervé
Stratégies lignagères et réforme écclésiastique. La question du lignage 
de Geoffroy de Vendôme (1070-1232)
Journal des Savants, 2001, 3-42. 
FRASSETTO, Michael
The writings of Ademar of Chabannes, the Peace of 994, and the Terrors 
of the Year 1000
Journal of Medieval History, 27, n.3, 2001, 241-256. 
GERGEN, Thomas
Paix éternelle et paix temporelle. Tradition de la paix et de la trêve de 
Dieu dans les compilations du droit coutumier territorial
Cahiers de Civilisation Médiévale, 45, 2002, 165-171. 
GIRARDOT, Alain
Un homme d’affaires du XIVe siècle: Humbelet de Gondrecourt 
Revue Historique, CCCIV, n. 622, 2002, 275-315. 
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GRAHAM LEIGH, Elaine
The proconsul ruling the city called Carcassonne: memory, title and the 
Trencavel viscounts, 1068-1209
Historical Research, LXXV, 188, 2002, 170-187. 
GRASSI, J.L.
The lands and revenues of Edward the Confessor
English Historical Review, CXVII, 471, 2002, 251-283. 
HARDING, Vanessa
Real estate: space, property and propriety in urban England
The Journal of Interdisciplinary Histroy, XXXII, 4, 2002, 549-570. 
HIRSCHMANN, Franck
Die Domannexstifte im Reich. Zusammenstellung und Vergleichende in 
der frühen Neuzeit
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 119 Band, 
Kanonistiche Abteilung, LXXXVIII, 2002, 110-158. 
HYBEL, Niels
The grain trade in northern Europe before 1350
The Economic History Review, LV, 2, 2002, 219-247. 
LE THIEC, Guy
Le roi le pape et l’otage. La croisade entre théocratie pontificale et mes-
sianisme royal (1494-1504)
Revue d’Historie de l’Eglise de France, 88, n.220, 2002, 41-82. 
MACLEAN, Simon
The Carolingian response to the revolt of Boso, 879-887
Early Medieval Europe, 10, N.1, 2001, 21-48. 
MATZ, Jean Michel
La culture d’un group clérical. Les chanoines de la cathédrale d’Angers 
(milieu XIVe siècle-début XVIe siècle)
Revue d’Historie de l’Eglise de France, 88, N.220, 2002, 21-40. 
MILIS, Ludo J.
Monks, canons and the city: a barren relationship?
The Journal of Interdisciplinary Histroy, XXXII, 4, 2002, 667-688. 
MURRAY, A.V.
The judicial inquest into the death of count Charles of Flanders (1127), 
location and chronology
Tijschrift Voor Rechtsgeschiedenis, LXVIII, 2000, 47-61. 
MUSSON, ANTHONY J.
Sub-keepers and constables; the role of local officials in keeping the peace 
in fourteenth-century England
English Historical Review, CXVII, 470, 2002, 1-24. 
NOIZET, Hélène
Le centre canonial de saint Martin de Tours et ses domaines péripheri-
ques en val de Loire (IXe-Xe siècle)
Annales de Bretagne et de Pays de l’Ouest, 109. 2002, 9-34. 
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PASCUA, Ester
South of the Pyrenees: kings, magnates and political bargaining in 
twelfth century Spain
Journal of Medieval History, 27, N.2,2001, 101-120. 
PEGG, Mark Gregory
On Cathars, Albigenses and good men of Languedoc
Journal of Medieval History, 27, N.2, 2001, 181-195. 
PETERSEN, Stefen
Annatenerhebung und Patronatsrecht. Der Annatenbesitz des stifts Saint 
Victor von Paris im 12. und beginneden 13, Jahrhundert
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 119 Band, 
Kanonistiche Abteilung, LXXXVIII, 2002, 159-282. 
PICARD, Jean Michel
Pour une réévaluation du statut de l’évêque dans l’Irlande du haut moyen 
age
Médiévales, 42, 2002, 131-152. 
RICHARDS, Judith 
The english accession of James VI: national identity, gender and per-
sonal monarchy of England
English Historical Review, CXVII, n.472, 2002, 513-535. 
SENAC, Philippe
Charlemagne et l’Espagne musulmane
Cheiron, XIX, 37, 2002, 55-80. 
VANDERPUTTEN, Steven 
Faith and politics in early medieval society: Charlemagne and the frus-
trating failure of an ecclesiological project
Revue d’Histoire Ecclesiastique, 96, 3-4, 2001, 311-332. 
Van TRICHT, Filip
La politique étrangère de l’Empire de Costantinople de 1210 à 1216. Sa 
position en méditerranée orientale: problèmes de chronologie et d’inter-
pretation
Le Moyen Age, CVII, 2001, 219-238. 
WAREHAM, Andrew
The transformation of kinship and the family in late Anglo Saxon 
England
Early Medieval Europe, 10, N.3, 2001, 375-400. 
WARNER, David
Ritual and memory in the Ottonian Reich: the cerimony of advents
Speculum 76, 2, 2001, 255-283.
